



































































































































































































国公立 80.7% 0.0% 19.3% 100.0% 140
私立上位
（難易度50.0~） 53.5% 30.6% 15.9% 100.0% 245
私立下位
（難易度~50.0） 45.0% 23.6% 31.4% 100.0% 271
合計 55.8% 21.2% 23.0% 100.0% 656





















































































B S.E. B S.E. B S.E.
（定数） 2.969 ** .153 3.018 ** .164 3.118 ** .242
高校（ref.普通科A（60.0～）） ― ― ― ― ― ―
　普通科B（~59.9） －.107 .134 .180 .109 －.093 .171
　専門/通信/他 .028 .166 .446 ** .158 －.188 .254
高3成績 －.013 .042 －.047 .043 －.055 .059
入試（ref.一般） ― ― ― ― ― ―
　附属/指定 .059 .136 －.150 .110 ― ―









B S.E. B S.E. B S.E.
（定数） 2.278 ** .145 2.297 ** .169 1.842 ** .251
高校（ref.普通科A（60.0～）） ― ― ― ― ― ―
　普通科B（~59.9） .008 .126 .207 .112 .317 .177
　専門/通信/他 .032 .157 －.266 .163 －.104 .264
高3成績 －.056 .040 .001 .045 .113 .061
入試（ref.一般） ― ― ― ― ― ―
　附属/指定 .400 ** .128 .164 .113 ― ―




































入試や AO入試を経た学生は、総じて大学入学前の学業状況が乏しい（中村 2010; 
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